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Аннотация. Методом физического моделирования в нулевом приближении в работе получен алгоритм
вычисления силы, с которой электромагнитная волна, распространяющаяся в прямоугольном волноводе,
действует на ферритовыйшар, помещенный в постоянное магнитное поле. Исследована зависимость силы
от величины магнитной напряженности вблизи ферримагнитного резонанса. Теоретические результаты
вычислений сопоставлены с экспериментальными. При резонансе электромагнитная волна мощностью
10 Вт и длиной 3,2 см действует на ферритовый шар диаметром 3,55 мм с силой, равной 6  0,5 мкН. Дан-
ной силы достаточно для вращения подвесной системы образцового пондеромоторного ваттметра, закреп-
ленной с двух концов с помощью растяжек или кернов. Это позволяет разработать высокоточные ваттмет-
ры СВЧ с достаточной механической прочностью и надежностью для промышленного применения.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В ОБЩЕМ ВИДЕ
Электромагнитная энергия СВЧ использу-
ется в различных областях науки и техники:
ускорители элементарных частиц, системы
термоядерного синтеза, нагрев и обработка ма-
териалов и изделий в пищевой промышленно-
сти, радиолокации, телекоммуникации [1], ме-
дицине [2] и др. [3].
Рациональное использование энергии
СВЧ невозможно без надежных и точных из-
мерительных устройств. Одним из основных
параметров электромагнитной энергии, кото-
рый необходимо контролировать при ее ис-
пользовании, является мощность.
В настоящее время для измерения мощно-
сти электромагнитной энергии СВЧ в про-
мышленных условиях используются ваттмет-
ры, например DPM 5000-EX фирмы «Bird
Electronic Corporation», USA [4], R&S®NRP2
фирмы «Rohde & Schwarz» [5], М3-56, МКЗ-71
компании «Меридиан» [6]. Погрешность изме-
рения проходящей от генератора до нагрузки
мощности этими ваттметрами составляет
4–5% без учета погрешности рассогласования
и погрешности дополнительных переходов.
Известны образцовые пондеромоторные
ваттметры, максимально приближенные к эта-
лонам, которые имеют погрешность измере-
ния проходящей от генератора до нагрузки
мощности равную 0,2% [7]. Использование
этих ваттметров в промышленных условиях
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